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    RECORD VS. OPPONENTS 
 
Columbia Football Association 
 
Opponent W L T PF PA Home Away 
*Eastern Oregon (1931-98) 24 9 0 942 537  11-6-0 12-3-0 
*Southern Oregon (1946-98) 21 6 0 703 416 11-1-0 10-5-0 
Western Oregon (1936-98) 14 14 0 621 566 7-7-0 6-7-0 
Simon Fraser (1967-98) 17 8 0 733 500 9-2-0 7-6-0 
Western Washington (1922-98) 54 28 4 1452 1062 28-10-3 25-18-1 
Humboldt State (1958-98) 1 5 1 111 180 0-2-0 1-3-1 
 *Now competes as independent 
 
Northwest Conference 
 
Opponent W L T PF PA Home Away 
Lewis & Clark )1946-93) 15 4 1 531 280 8-1-1 6-3-0 
Linfield (1937-93) 6 9 0 274 337 4-3-0 2-6-0 
Pacific Lutheran (1930-96) 25 32 1 877 1078 11-16-0 13-15-1 
Puget Sound (1921-96) 25 21 1 836 721 14-11-1 11-10-0 
Whitworth (1922-96) 36 16 2 1180 689 21-7-1 14-9-1 
Willamette (1948-98) 3 6 0 128 209 0-4-0 2-2-0 
 
Others 
 
Opponent W L T PF PA Home Away 
Azusa Pacific (1997-98) 2 1 0 107 59 1-0-0 1-1-0 
Boise State (1968-71) 0 4 0 60 167 
 
Pre-1965 
 W L T PF PA 
Parry Era 
 W L T PF PA 
Dunbar Eria 
 W L T PF PA 
Zenisek Era 
 W L T PF PA 
Zamberlin Era 
 W L T PF PA 
 
 
British Columbia (1935-58) 8 2 0 268 115 
Cal - Davis (1997-98) 0 2 0 22 83 
Cal Poly - SLO (1996) 0 1 0 14 49 
Carroll (1988) 0 1 0 7 28 
Central Arkansas (1984) 0 1 0 6 44 
Centralia CC (1930 1 0 0 34 6 
Chico State (1976-78) 0 2 0 25 60 
Dickinson State (1989) 1 0 0 49 7 
East Central Oklahoma (1984) 1 0 0 22 20 
Eastern Washington (1921-84) 29 29 4 881 843 
Findlay, Ohio (1995) 0 0 1 21 21 
Gonzaga (1928-31) 0 3 1 14 83 
Gonzaga Frosh (1932-41) 8 1 0 147 52 
Grays Harbor CC (1931) 1 0 0 32 0 
Greenville, Ill. (1990) 1 0 0 43 13 
Hardin-Simmons, TX (1995) 1 0 0 40 20 
Hawaii (1967-69) 0 2 0 13 68 
Idaho Frosh (1921-34) 6 2 0 94 79 
Idaho State (1992) 0 1 0 26 38 
Lewis-Clark State (1937-50) 2 3 0 77 77 
Mary, N.D. (1995) 1 0 0 48 7 
Montana State (1957-95) 0 2 0 21 47 
Oregon Tech (1972-92) 11 5 1 431 243 
Pacific (1951-91) 4 2 0 161 54 
Portland (1949) 0 1 0 0 32 
Portland State (1956-77) 3 8 0 191 313 
Rocky Mountain (1998) 1 0 0 41 38 
St. Martin's (1924-50) 9 6 2 138 125 
San Francisco State (1970) 1 0 0 40 20 
Spokane College (1924-25) 1 1 0 9 10 
Spokane University (1927-32) 3 0 0 181 0 
Washington JVs (1927-46) 3 1 0 61 40 
Washington Frosh (1921-38) 4 5 1 62 109 
WSU Frosh (1928-35) 3 2 0 57 65 
Westminster, Pa. (1989-90) 0 2 0 27 45 
Whitman (1952-64) 7 6 0 194 164 
Non-Colleges (1901-59) 20 8 4 448 162 
Totals (83 years) 372 251 24 12427 9893 
   Scoring Averages    19.2 15.3 
 
W-L Records at Neutral Home Sites: Gonzaga Frosh 2-1, Western Washington 1-0, 
Whitworth 1-0, Eastern Oregon 1-0, Simon Fraser 1-0, Western Oregon 1-0, Lewis & 
Clark 1-0, Willamette 1-0, Spokane University 1-0, Pacific Lutheran 1-1, Idaho 
Frosh 1-1, Boise State 0-1, Westminister 0-1.  Totals 12-5. EraBritish Columbia  
 8 2 0 268 115 
Eastern Oregon 3 1 0 92 6  
Eastern Washington   21 20 3 497 506 
Humboldt State 0 2 1 41 58 
Gonzaga  0 3 1 14 83 
Gonzaga Frosh  8 1 0 147 52 
Grays Harbor CC  1 0 0 32 0 
Idaho Frosh   6 2 0 94 79 
Lewis & Clark 1 3 1 54 86 
Lewis-Clark State   2 3 0 77 77 
Linfield 1 1 0 25 20 
Montana State  0 1 0 7 13 
Pacific  1 2 0 20 40 
Pacific Lutheran 19 16 0 439 387 
Portland State  1 0 0 23 6 
Puget Sound 12 13 1 299 318 
St. Martin's   9 6 2 138 125 
Southern Oregon 0 1 0 8 13 
Spokane College  1 1 0 9 10 
Spokane University   3 0 0 181 0 
Washington JVs   3 1 0 61 40 
Washington Frosh  4 5 1 62 109 
WSU Frosh   3 2 0 57 65 
Western Oregon 2 2 0 34 40 
Western Washington 25 19 3 556 489 
Whitman   7 6 0 194 164 
Whitworth 14 11 1 428 275 
Willamette 1 4 0 45 101 
Non-Colleges  20 8 4 448 162 
Totals (50 years) 176 126 18 4350 3439 
   Scoring Averages    13.6 19.7 
 
Tom  (1966-82, 84-86)  
Central Arkansas   0 1 0 6 44 
Chico State  0 2 0 25 60 
East Central Oklahoma  1 0 0 22 20 
Eastern Oregon 10 6 0 379 270  
Eastern Washington  8 9 1 384 337 
Hawaii  0 2 0 13 68 
Humboldt State 0 2 0 2 56 
Lewis & Clark 8 1 0 225 114 
Linfield 1 7 0 138 241 
Oregon Tech   6 5 1 280 180 
Pacific  2 0 0 68 0 
Pacific Lutheran 1 8 0 90 285 
Portland State   2 8 0 168 307 
Puget Sound 3 7 0 103 236 
San Francisco State 1 0 0 40 20  
Simon Fraser 5 7 0 252 280 
Southern Oregon 12 4 0 367 238 
Western Oregon 5 8 0 215 347 
Western Washington 18 6 1 506 298 
Whitworth 12 4 1 322 229 
Totals (20 years) 95 91 4 3665 3797  
   Scoring Averages    19.3 20.0 
 
Mike Dunbar Era (1983, 1987-91)Carroll   0 1 0 7 28 
Dickinson State  1 0 0 49 7 
Eastern Oregon 5 1 0 252 99 
Greenville, Ill.   1 0 0 43 13 
Lewis & Clark 4 0 0 179 26 
Linfield 2 0 0 43 9 
Oregon Tech   4 0 0 112 49 
Pacific  1 0 0 73 14 
Pacific Lutheran 5 2 1 183 182 
Puget Sound 5 1 0 196 78 
Simon Fraser 6 0 0 234 97 
Southern Oregon 3 1 0 105 34 
Western Oregon 5 1 0 200 52 
Western Washington 6 0 0 191 92 
Westminster, Pa.  0 2 0 27 45 
Whitworth 6 0 0 212 96 
Totals (6 years) 54 9 1 2106 921 
   Scoring Averages    32.9 14.4 
 
Jeff  (1992-96)Cal Poly - SLO   0 1 0 14 49 
Eastern Oregon 5 0 0 159 103  
Findlay, Ohio   0 0 1 21 21 
Hardin-Simmons, TX  1 0 0 40 20 
Idaho State  0 1 0 26 38 
Lewis & Clark 2 0 0 73 54 
Linfield 2 1 0 68 67 
Mary, N.D. 1 0 0 48 7 
Montana State  0 1 0 14 34 
Oregon Tech   1 0 0 39 14 
Pacific Lutheran 0 6 0 165 224 
Puget Sound 5 0 0 238 89 
Simon Fraser 4 1 0 176 103 
Southern Oregon 4 0 0 168 96 
Western Oregon 2 1 0 99 40 
Western Washington 3 3 0 130 135 
Whitworth 4 1 0 218 89 
Willamette 1 1 0 35 50 
Totals (5 years) 35 17 1 1731 1233 
   Scoring Averages    32.7 23.3 
 
John  (1997-98)  Cal - Davis  0 2 0 22 83 
Eastern Oregon 1 1 0 60 56  
Humboldt State 1 1 0 68 66 
Rocky Mountain  1 0 0 41 38 
Simon Fraser 2 0 0 71 20 
Southern Oregon 2 0 0 55 35 
Western Oregon 2 2 0 34 40 
Western Washington 2 0 0 69 48 
Willamette 1 1 0 48 58 
Totals (2 years) 12 8 0 575 503 
   Scoring Averages    28.8 25.2 
 
3261931 
Centralia CC 1 0 0 34 6 
Portland 0 1 0 0 3 
